



























 などの検討をおこなう。  
  
●論文の構成――――――――――――――――――――――――――――――――――  
第１章 古墳時代と基礎社会 －人・もの・情報の流れを通して－ 
第２章 古墳時代中期の古墳と集落からみた対外交渉 
第１節 播磨における古墳時代中期の政治変動 －古墳と渡来人の動向を中心として－ 



















第６章 流通から見た国家形成過程 まとめにかえて 
 
●論文要旨―――――――――――――――――――――――――――――――――――  


















































第４章 横穴式石室と地域間交流  





































第６章 流通から見た国家形成過程 まとめにかえて 
 本論に関係する研究史を整理し、１章から５章までの成果を改めてまとめた 
